




Research and development of flapping mechanism to provide the motion of 
figure圃eightpattern 
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Abstract Radio controled micro aerial vehicles(MA V) have carried out unmanned misions也enatural 
disaster and direct sowing on dry field. R巴searchand developm巴nton flight system of MA Vhav巴focusedon 
flying perform釦 C巴onlow Reynolds numb巴r0(104) under the biofluid dynamics by m加 yresearchers. The 
motivation of present study aim to produce and develop the MA Vwith flapping motion of figure-eight 
pa仕ernofhummingbird by using the imitative technology. This paper is reporting and introducing the outline 
of flapping mechanism to provid巴themotion of figure-eight pa社em，th巴resultsof the visualization of the 
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弦レイノノレズ数は 1.8x1 03~ 3.5x 103[ー]，無次元周波数は
0.46[・]となり，それぞれ式(1)， 式(2)より計算を行った.
(3) 








ンロッド， 25[仰 ]厚マイラ膜， 3Dプリ ンタ造形部品，
ボー ノレジョイントによって製作し，ボーノレジョイ ントを
中心に羽ばたき遥動を行う.翼形状はハチドリの片翼長




る 翼面積は両翼で 3612[mm2]，翼面荷重は 17.4[N/m2]
であるー
Fig.2 Wing 





(a). Slide crank mechanism 
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(b). From point a to wing 
Xw 
Fig.4 Description of flapping motion mechanism 




Fig.4 (a)の点 aと(b)の点 aは同じ位置にあるスライ ドク
ランク機構によってギア③の回転運動を変換するこ と


























て T.D.C となり，ダウンストロークを開始する T.D.C 





いて T.D.Cとなり l周期が終わる. 1周期の Fh*の積分値
は0.26日となり，推進力を発生させている.しかし，翼弦
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を発生したと考えられるー ? ? ?
Fig.8 Time history of aerodynamic force 
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Fig.7 Details of aerodynamic force measurement system 
Fig.8は推進力計測実験の結果を示す.左側の縦軸は推
進力を羽ばたき装置の自重(mg)で割った無次元推進力，右
側の縦軸は推進力，横軸は無次元時間を示す.
T*=O[-]において T.D.Cとなり，ダウンストロークを開始
する.ダウンス トローク時の最大値は T*=0.19日において
Fh*=1.22[ー]である.T*=0.55[ー]において B.D.Cに到達し，
アップス トロークを開始する.アップストローク時の最大
4.推進力計測実験
